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08.00 – 10.00 
Dihadiri DPL di ruang pertemuan. Acara serah-terima 8 Mahasiswa PPL   kepada Kepala Sekolah di 





dan koordinasi dengan 
guru pembimbing 
08.00 – 10.00 





dan koordinasi dengan 
guru pembimbing 
08.00 – 10.00 





sebelum mulai PPL di 
sekolah, dan dilanjutkan 
konsultasi dengan guru 
pembimbing 
09.00-12.00 












Mengetahui proses penyusunan perangkat  mengajar, mengetahui gaya mengajar guru. 
  

















XII IIS 3 
07.00-08.30 
Mengajar XII IIS 1 
09.30-11.45 
Membantu administrasi 
sekolah/ jaga piket 
12.30-14.00 
Mahasiswa melakukan proses belajar dengan didampingi guru pembimbing, berjalan dengan  lancar 






XI IIS 1 
07.00-08.30 
Mengajar XII IIS 2 
09.30-11.45 
Bimbingan dengan guru 
pembimbing 
12.00-12.30 
Mahasiswa melakukan kegiatan belajar-mengajar dengan didampingi guru pembimbing, berjalan 
dengan lancar dan mendapat sambutan baik dari siswa. Materi yang diajarkan Kebugaran Jasmani 




Mengajar Kelas XI IIS 2 
07.00-09.15 
Mendampingi mengajar 




Mahasiswa melakukan kegiatan belajar-mengajar dengan didampingi guru pembimbing, berjalan 
dengan lancar dan mendapat sambutan baik dari siswa. Materi yang diajarkan Kebugaran Jasmani 




Pembuatan RPP kelas 
XI 
19.00-22.00 
Dilakukan di rumah, mencari bahan materi ajar dan menyusun rpp untuk mengajar hari berikutnya 
  
10. Rabu, Mengajar XI IIS 1  Kegiatan belajar mengajar dengan didampingi guru pembimbing dan mahasiswa se jurusan, berjalan   











XII IIS 2 
09.30-11.00 









Mengajar XI IIS 2 
07.00-09.15 
Mengajar XI MIA 3 
09.30-11.45 









Membuat RPP untuk 
mengajar kelas XII 
16.00-18.00 
Mahasiswa mengajar kelas XI IIS 2 dan XI MIA 3 dengan materi yang sama yaitu permainan Softball 
yang dimuali dengan berdoa, apersepsi di kelas sebentar kemudian praktek di luar kelas. 





Pembuatan RPP untuk 




Dilakukan dirumah, mualai dari mencri materi sampai penyusunan RPP untuk mengajar kelas X esok 




Mengajar X MIA 3 
07.00-09.15 
Mengajar XII IIS 1 
Mahasiswa mengajar kelas X MIA 3 dan XII IIS 1 dimulai dengan berdoa, kemudian apersepsi 
mengenai materi, kemudian melakukan paktek sesuai dengan materi.   
















Mengajar X MIA 1 
07.00-09.30 
Mengajar XII IIS 2 
09.30-11.45 







Mahasiswa mengajar kelas X MIA 1 dan XII IIS 2 dimulai dengan berdoa, kemudian apersepsi 
mengenai materi, kemudian melakukan paktek sesuai dengan materi. 




Mengajar XI IIS 2 
07.00-09.15 
Mengajar XI MIA 3 
09.30-11.45 
 
Mahasiswa mengajar materi kelas XI IIS 2 dan XI MIA 3 dimulai dengan berdoa, pemanasan, dan 
praktek mengenai materi yang diajarkan yaitu permainan bola voli. 
  
36 Jumat, 4 
/9/2015 
 
Mengajar XII MIA 1 
07.15-09.00 
Mengajar XI MIA 2 
09.15-11.00 
 
Mahasiswa mengajar materi kelas XII MIA 1 dan XI MIA 2 dimulai dengan berdoa, pemanasan, dan 





Mengajar XI MIA 4 
07.00-09.15 
Piket dan membantu 
administrasi sekolah 
09.30-14.00 
Mahasiswa mengajar materi kelas XI MIA 4 dimulai dengan berdoa, pemanasan, dan praktek 
mengenai materi yang diajarkan yaitu permainan bola voli 
  
38 Senin,  Mengajar XI MIA 1 Mahasiswa mengajar materi kelas XI MIA 1 dimulai dengan berdoa, pemanasan, dan praktek   



















mengenai materi yang diajarkan yaitu permainan bola voli 
39 Selasa, 
8/9/2015 
Mengajar X MIA 3 
07.00-09.15 









Mahasiswa mengajar materi kelas X MIA 3 dimulai dengan berdoa, pemanasan, dan praktek 
mengenai materi yang diajarkan yaitu Lari Jarak pendek. 
Mahasiswa mengajar materi kelas XII IIS 1 dimulai dengan berdoa, pemanasan, dan praktek 










Mahasiswa ikut memperingati haornas yang diadakan di sekolah. Dengan ikut serta dalam berbagai 
agenda di dalamnya. Mulai dari jalan sehat, balap karung, futsal sarung, dan tarik tambang. Diikuti 
oleh seluruh siswa, guru, dan mahasiswa PPL.  
Membuat RPP untuk kelas XI mulai dari mencari bahan sampai penyusunan RPP dengan materi 
Atletik (Lompat Jauh) 
  
41 Kamis , 
10/9/2015 
 
Mengajar XI IIS 2 
07.00-09.15 






Mahasiswa mengajar materi kelas XII IIS 1 dimulai dengan berdoa, pemanasan, dan praktek 
mengenai materi yang diajarkan yaitu Atletik (Lompat Jauh) 
  













Mengajar XII MIA 1 
07.00-09.00 









Mahasiswa mengajar materi kelas XII MIA 1 dimulai dengan berdoa, pemanasan, dan praktek 
mengenai materi yang diajarkan yaitu Permainan Softball. 
Mahasiswa mengajar materi kelas XI MIA 2 dimulai dengan berdoa, pemanasan, dan praktek 














Mahasiswa mengajar materi kelas XI MIA 4 dimulai dengan berdoa, pemanasan, dan praktek 









Moch. Slamet, M.Pd 
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